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\'ol. l!I \o. 111. 
Miss Jackson At Vespers 
It is bette r to live w itril ,, you r i ncome 
than without. 
Recital Superb 
M isses Isidor and Giese lman Charm 
Audience. 
Seniors Proclaimed 
Champion D ebaters 
Awarded Cup at Inter-Class Fln~ls 
PRICE 5 CENTS 
Dr. King Speaks At Chapel 
T ells of W ork Being Dotie In 
Markham Memorial 
;\Ii:,~ 1-'luretu·,• E. Ja1·k,-,un. a vm·n• TIie set·oud faculty n:cital o( Llw 1'lw llnal>< o( the lnt,•r-clas,: delullc Dr. C:1·uri-:e \\'. K!u~ 11( the .'la1k-
llunal h ,·111rer 01 \\'elh:,;ley, :\htl-1><., year wa,1 p1·p~entt:1I Fl'l,lay night, :--=o. were lwhl .lluncla.,· nl1,;ht in HoenH•r ha111 :llenwrial P1·l•,;hnt'ria11 l'hm·cu 
wa,; tlw s111•aker !IL tlw Sun day 11 11,:ht r ember :IO, h t R o<"n11;11• A111lito ri11m IJY audi torium. 'l'he OJ\ IJO~i ll ~ team,; w(•ro o t' St. Lo u l" wn~ th,• Thnt·"ilny mo1't:l-
\'1•s11er Hl'l' l' i(,e. ,\I ll,,; ,)H('k ,;o n wa ~ Oil ~-Ii,;:; 0 1·rL1·11(IO h; i(ior Ull(I .Vli~,; l)orb; lhl' 8l'ttl111·, (;()lllf)\)Hl.Hl O[ t:h1dy!< ing SJ)('akpr Otl November 1!). De. 
ht'r .1111111111 lour ol' c•oll,•ges aucl 11111- Giesel111an. ac·co0tpanl1•cl hy MIHi; Eva Cruic·htll'l<I and Ho,;,• Keile. fllHI Klug was lntroclul·t•il IJy Ho,::e Kt>ile 
wrsili, !< In lhe "es1 11ncl !<01H hwei<t. a Eu_glllhart. the fn•shntttn. c-oiutlm<,•11 of Marro who Is tht> heat! uf tht> Soda! $,:,:--
tonr whll'l1 1tlw11y!< lnl'llldc:S Linden- Ever 11l11('e their th•ll~htt'ul cuuc·t•rl Prif'lll nucl )Iau!lto Jlor~ett. On Lhe Vit'l' l"ltnmluee oi lht• Y. \\". l', A. 
wood. 11 •·r ,rn hjN·l l'or lite 1wonlng or lu~t y1,a r all ha, . .., 11 n xk1u sly lJ1•1•11 preC"e\llu g lll ontlay nh:hl llie. rre~hnu•11 A largo 11a 1·t or Li11du11 wood 0 H 'l'h,11\kH-
was, " It. Is H<.'tl('1' ' l'o I. Ive \ \ ' lll11tt a11·aiti 11g Lhi>; vne, unll no un t:i waH had de!tlaletl tile 11ophomore~ HIid the g iving ol'r,•rlng i~ H,•111 tu J)1·. l\!ng (or 
Your l11 \'n1t1t' Tlrnn \\'ltho 11 l." 1!i,;an1>ol11tu1t. T IH• 1111111ber ,; c:umprts- sen iors the juniors. !tis 11·01·1. amoug lh,, poor or' SL Loull:I. 
"lt11·unh• b a return on an lil\'t•::<t• Ing the J>rngrum were ,·ery \\ell The 111wstlon WILK: "Ue:;oh•ed that Dr. KlllK c•~1>ress1'li his !ll)J)reclallon of 
111e111," ,:hi' ,s.\itl. So1111• income,; url:l lt•ho,:;en untl rentlert-d with true artltitry the national government o( the l 'nlti;d last )'enr·,; liheral gift anti tohl how 
ij rPsult ul' u t lwr~· worl, or llf work The first group wa>< J>layecl by :Ills>< Slate,; shoul<I aholish HyilclicatP~." Tht, i:-reat l r It holped to tn<'t't lhl'ir u ee<la. 
done 111 thP pasL. hut rc•i:;a1·rtle8s or I Isi1lor. Hr.r 01)en i 11g 1111111h<'r, Thu Alh•• afli1·n1t1tlvP \\'I\" luki, 11 by the He11lo1· 'rill>< ;,·1t1ler's n C'ed H. uc(·ordin.~ lo Dr. 
lhe 11t 1· .. 11g1h, dN<irl• and cll"'llo81llou ut gro movpnwnt ot Moz111·t'8 A Mino,· tou111 anti tfw ncgatln· lly the• fn•sh• f< i 11g. :tl'l' m11t'h 141\,uler th.in lust 
Lh., lndl\'l11t,11I U1••n· I~ (ll1e cu111111011 Concert o, 11·u~ e~pN•lally loveJ~, for man (Pam. The lll'!<t ,.praker was for )'e.11··,._ 
laclOr wh!rh !{'Jt•~ Ln IH'Ocluce a11 In- its t>hra"'lng and lt1IP1·11retation. '!'hi>< the affirmative. (:lady~ Crutdttil'ld. P.vun· artkle o( dolhlue; :<ent tror11 
1·umc. 'l'hlK t,, his. tw1•nty•four hour.,_ wai; rol!ow1•1l by lht• sad. and very Shi;, Hut·tei:d,,11 In <•oni<tr11cting. n•r)' Lin,lenwou,l waR made ns<.' ot', ·u1d 
nr ti11t<-'. \\"p rnn"l nsk onri<r,lv,,,., melocllouR lntrada or Jli,spla1rn,..N111,h <·011,·in!'in!;I.Y, nn arg11111Pnt Lle11 011 11 cl11~ shot•;; whkh arc> loo narrow c11· too 
" \\'hat Is 111.v oxpeC't11 111·.1' of' lif"El'/", nnli ,,z, a11cl 1.11 ('lo('hetu o l' P:1ga11i11t, 'l'ltls syntllcalPK n:; tho vo11t1·01li11g n~c•nl in t'an c-.,· w,,n· sllitJJlNI to ('hlrago where 
the m:u111p1• i11 whk l\ wu i twest our Inst uunil><•r was 1•ery "·"·i lillg nut! \IIC- onr m1ulurn iifP, a llh• which ii,; not the;· ,u·r- malle inlo c•nr wht.>d"· Dr. 
t1,·tnt; -tour IHlur~ w Ill 1h•ter11ti1w Lh,• It reuL. It wni< al:-.o very 1·l,•it1 prohahl; too s11,·1·,•s>11'l1I at th1• present t irnu. Kin~ «ll'st•riht:>d 1111 "nt'l'Prln1,:" an 
rdurns w, will pro, un•. tine to 11, .. mrn;;ual l<·t·h11iq11es dis- Slw <1,•t1111·11 the 111011opt•I)· as an orgun- sometl1lni: plamwd 0111 ftt11l pro1 itl •d 
"ll 1,11<,.,. II long: Lilltl' to g't'l very flll', nlan,d. izali,111 "hl(-h (!,\('l'l'!K!'S t•X('l\t,;h•l• 1•011- !'or. anti ii "1•olh•rti1111" aK a hil-tHld· 
11 1111 ti kllrl\\'hatlgp or tiw g-oal luwu r cl i\I i,,;s Clc-,wl111a11 1111•11 ove11pcl ht•r lrol 0\'P i· 1111)' giH,11 ,·.,mmodily 1>11 11w I m is>< thi11~ when ntl Jd111l s oi mllli< uutl 
whl<-ll you :ti'«' nwving- 18 absulnLtil) llrsl group with lhrt•p ( ;,,1·111an ,·0111 110- 111arl,l't llt1tl lhe11 111·f11•1•1•1INI lo 1Jn•"l't1I I Cllds m•,, hrougill 111. He rlPH<•1·!hf'll 
ll~l"PSS:tl'). ><itillll,; ot ~l11rx. Tht ilr,-L Olli.', Und hl!l' lhl'P♦' mnia a1·~1tllll'll!H. and ln Ill· SOllll' or lhP (Jll>'L'I', ltllXl'n·h•puhlo 
.. \\•11111,.n wem illlo prnr"s, , .>11;1I \\'()l'k oestern hat er mlr Rosen gebracht 11s1rat,. L1w111 Fir,..1, lltl' ionnatio11 o( thiu~,- 1 hat hay.., l'.OIJH' ltt (n1111 rnl-
lltit UlHII)' y,•ut·l< ai:o. Th<- til:sl woman 1'-1" "••II suited lo llt't rlt•ar ::m111,111\, t·apitnli,.th monu1wl!,·i- Is 11n 1•\'il; !it'«·- lM·tit>n,,, hut ><Laletl tliat 111111 .. of lh,•:cio 
physh-11111 11·a~ i\ grn(IIUIII' from H OIJilrt VOir!'. 'l'h,• SIIL'l nntl 1<\\ t'Cl Vene tian- one!. th,• ~OVCl'lltlll'llt has fo1111<1 II lHlY(' (•, 11111• t'rom Lhllh•ll\1\)0!l. 
l 'olle;.;, . 111icl sl1(' l'ou11tl llt>rnclt: In u izch es Wlege n lied llatl lovely l n tt'r- tl iffic11 lt lo c·n111.ro l th lH l'Yil. :rnd. th ird, "All I lwsP pour IH-'\IP il' who po><,dbly 
!llflit11 t1 1,11:<illon Ullli l lltP !Ilea ol' WU· lll'Ctn t lon u n i! in l ll lH lllld Lilt· llH'ln- lht' IH'l'S('IIL ero1101ni(- systi;m IH n 1·a11. lll'e wlllill!!, Ill l111l11 Other,; \\Ito 
111.,11 In Jll'oft•s;;ion>< lw,·,rnie geuerally dic,us Hat dlch die Liebe heruhrt 1111- i:rmu l'al'for in tht• unn•:;t or 11,cla~•. are IH1\'lt1~ e\'ell a har,ll•i· time than 
1u·t:l•1>11·d .• \ wumau WiHhing w ,u111lr us ual ~ru,·r• aiul eas' " 11 " noted. 'fhs• I )1an·1• l'rle:;t w,1,. lhP flrst :<Jll'!lkPl' tht-y.·· llr. l{lng wlc! of the Chrl><tt11aa 
1111:<lil'in,• 11111HI first ~o to a collpi:::1• lasL lllllHIH'r of this ;::ron11 wnH lhi• ror th;, 11£•gntin1. Flrsl. slw <lN·lared Jlarty the.I' g-a,·i, to wlikh they ln11ted 
s111•il a ~ L1111l1: n woocl, lalc i11g Ill' 1111• " oll-likocl al'ia, L' insana parole J'rnm I 1 ltnl I 11., 11:11vernu11•11t sho11ld not :tl• fit l y mnlllllrH a.1t<l 10 whkh llvt• huu-
s('ienv,.,,; 111111 t l'lntln• snhjt;r•ts. tlil!ll l•> \ 'P l'il l 's o1wru, ,\icla. uncl il wa;; a.i di·-[ t1•n1t1t lo ~ha[l1c: or c·o11lrol 011r U1ud1•1·11 clred (',11111'. They ;::11,·t- them food, 
. mf'lllcal ll!'lwol, lhl•ll Into 11rn1·1it-1> llghtlnl a>< It was tlltll<'nlt. lift:>. 8, t·t1tlll, ,:;lie !'lllll\\Pralecl 11111I clolhin.11; an,! to1·~ tur their dtlltlren 
work. ~lb" l>1ldnr·,. H 1·011<1 ii;ro1111 \\'IIH I s11hsla11tl:1(1•d li~- 111tot!ni,: cntit\t'II~ ai- fur as tht>sP wonl<I "u. s,1111, ut 
"IL hm'I O C)Ut:a.!1011 o( Aellill,I!' t'rl- OJHll<:tl with lhc lll'ttltlit'nl. Giottare or :lttthorllit·>< Oil tllP a,hanlage,:; o( large lht•s(' JH'tlPll:' \\'Ol't' th, 11gh1[ul anti re-
ll('a[l'!l, hut ;;tnyin t?; t'<lt1t·at;•tl... ,\ I o;;l,uwskl-~ara:,;:H,•. Th 1" 1111111 twr ,:yndi1·,1 H·s. Among lheso aclv:1111 ug-r11 t'u,;ed t h1 ni;" tht-.r I houµ;ht ol hem 
"l11 (11l(l llg' LIP lil)l':tl')' \l'()rk. r•onrKe~ hall ll rn ,wlnnling ;;w(llg' Ill IL nn rl the :,;h e l' i (p(i l h l) recl11f'llv11 !11 the 111· ir,· ot' 11('€'<it•tl lllOl'I' lhau th,-y clld. h11t -;omo 
in lan~lla!!;t• anti hl:-11nr.1· sltoulcl ht• I harntoH!c parts w,•r,, .10""1>·. 11 11'Ub prnl111t'lln11 thron.~h ~yudic·nlu;;, lhc- \\'('l'f' ;;ulppy and partll'ulur anll lle-
raken, thPII, after ,~raihrnto school tullowt:><I hy tlu ll•thuwal Perpetuum hulll:r rn,,tlwds, lhe lwllur mark('ls, manded mndi. 
work. ,l pnhilc library or SJJl•clal II- Mobile o[ :-:o,,H·t,k. 'J'lll' la;;t uu111h1•r ;iutl the hl;::h sfllJHlanl of li,•ini.. mAlll• ")Jarldntnl ~Iemnrlnl 1,. ;;trh-t lo 
lirary may otr'Pr a J)osillon, "A puhlk was \\'lenluwski·:,; F,n,st Fantasie. tal11!•d toil11~· und,•r the muclN·n aiding- ""·'' 1'.imily. \\'i, will 11111 llnY 
Jlhrarinn J,; Hlso a l\l'l'\'fllll Clf [he P<'tl· '!'hi ,; O(}\-'lll'(I Wil It lllOHl UllllSUal e h rml s~•St('lll, for mall (•.\I 1',tl'l 01' flll,·thing \l~t!ll to 
]lit'. .. t·c11n l1it11lllo11s. Wamlll!11· HLrain;; l'rnm llo,;p l(r•lle. tl1c, ~•·<•1Jlld s11cakPl' for lltakr 
110111
,, hi'<'"'· hut , 1 hnl can "tl do 
... -\. ;:irl 11 lshin:::: to ;:o Iulo Utt• II, Iii lhe opPn, l•'au><t 11 ""'' rt•('n):'nlx,•11 Lh!' attlrnwlil'P, tH<lult'<l the lh1·t•(• wlwa tam ill<•::< trnde ot( Lht 1;ood 
'Ir flll.~111.u ~.-liottl<I t•tk,, t•<·<>ll'tlltlc·~. throui;hunt K1>1tteti111<'s lnl.r•n hy lh" ba"k ari:unwnts o! the f!r,:t ,;1,t-ukel' . 
1 
• LI 
" ,-. ·> < • n \I holt•som(• pron" l>IIS \H• ~l\'1• ll'Dl 
,rntlsti, ,, math('mHlk 1<iHl c·omnwt·- piano and nt other lime"' h\' the Yin- ,rncl 1101.••••1!,•11 to c•~t11hll11h them by a tor linrn e hr,•\\'! It is ll(•cessary to 
rial \\Ol'k. H sh" is hwl,y ,•uoiigh 1 , lln. l'•·rlrrr 111a.,11•n m' l hi;; tllllkttlt µrrat nullt)' sJ)Pt.:iliC' 1•\1tm11les. Sh<' n><c <llsi·••iminaLiull in allmin \,1lorlu~ 
ohrnin a pn,;ltion i11 ii hank then• a1·,• ~l'l edinu i1·as Hlfow11. on largc•tl pal'Lic11J11r ly 1111011 tlw l'Vll8 l'lrnrli.v or J\P(iplf' will lull<' ,Hln1ulugo 
Lhrt•e 1hi11J,:>1 lo re111e111hP1, tirst. lhhtk 'l'h<' IHHI gro11p or .\Ii~•· 1;iesl'lma11's ari,;iug t'rorn thr laq~t> law rorpnrn• or }OU. Th1•re arr 111aHy 1wople who 
lllalht·nwtk,lli)'. st-, •nrl J:;• t :tlnn,1! \\ illt hegan \I II h llw Corals of Trt'hartH. Lion-; in ihl· c•ount1·) 111111 Ex•1>rt•si<l<'t1t ure ai-klni: help from 
I 
he dly now 
utlkrs, nn,I third. n•mt·mlwr you 111." ThP melml~· was sw1•pt 11nd tlte wnnl>< Coolidl?.P'll tll'nllncatiou t•r them. "ho rcmllv (lo not lH I'll it. Tlwy use 
u 11a1·1 of 1111, nr1?,aniia1lon. 'J'hc third \'t>I')' a11J1rn11rlnle. lt WII>< follO\\t••l :\land,• Uor:.ett then procee1lc1l to lhC' ex,·u,,, 1ha1 thnN• Ill'<' lull'cl, and 
poi1t t must ltt• l'l• tnc•mh,•t•etl ln i1IIY II~· lk!ll/.\l''K O That It Were So! 1111d 1'11rthPt· 1 Ito r.use or !IH• lll'gativc· Kid fl. hy g,'ltliig' thi :s ht'lp. (IH')' takt' nway 
posiLioti. , ;r i ffe's ><1111 1111!1 lovely The Lament of 1lw Jll'llf'l!lltntiu1t mthcr of lho rights rrom tho>1t• \\'ho rrallf iwe,l it. Every-
"A 1,:irl "i,hin_g- to tnnrr~, an(! look tan the P roud. 'J'hp gruup was c·o11- of the syndicate to exist than nn t>llP multt•s mlstakl'><. u11tl this i:; onea 
:ifter ht•r honw ,;houl,I hnn· c•IJttr""" in l'lud1>1l with The Two Magicians or , nunwr11Ii11n u( it~ adntntageK. !';he, true in jurl)!ing the worlhines" o( /l. 
1'!(111)". i·. ,•tltl('lll l.()11 ,(1111 ll))jlt''''(•l'allOJI ol' ('111·1·an. ·1·111• l,·\,;.·t \\','\~ llveh.·. fttll or " l~t•·cl Ll111( ll1e lat'"" ~v111llc•ate IP the l . I t I( ( l ] 11 · l '' 
,, , ~ Q r ,,, ~. ., ,. ):It'll_\' t·11s1•, )It l'(\1111() It' l\' l Pl• 
•'ll'l 1111,1 ll t nrat111•0 "'o lllll l sho 111n.,· (•onLrar,;t. 111111 Ilk!.' illL('l'lll'(•tution. 'l'IH\ l'f'Slllt ol' 11111' 11al11n1I Pl'OllOn\l(' g1•owlh. 
, n 'I' ll <:' i\1'11rl<IHlt11 l\lm11orial at l t•llll)~IJ 
" murry likt' an eili11·:1 1r- <1 pC'r~o,1.'' Plltire Ju,.1 group wu~ ~n ng; wlllt II She q11otNI lite ('onsl lt.ntiou In (hl.'I lo bui l,1 ,· lrn1·aeter. Th,,y "'l,nl· wilh U\Cl 
'l'he~e >1kf'l<• lw~ 1111:r<'l.v rc1irese11t a 
l'W or \\Ollllt· .. UC(·1111111loll>< l•llla)'. alHl 
,111,:gc~1 i-n1111; of lht> trnlniug 111'\'l'><• 
,ary for I ht•m. 
"Severn I 11 11 11 s m1 l pn,..11 i0118 are lt t>l<l 
hr wom .. n o r loda,,·. >1t11· h as. servl<·P 
Pll):ill l't'r 11•sler of l'llillllllll bed~ a111l 
ln ncl~t·n1ll' architect. hot h fnr raii rn:111 
1•11mpalli<-'li. •·11 i,:; nlt1Hl>1t imtlOi<:.lhl<-' 
lo find tlll l)(TU)lallnn ln LO whld1 
(('r)lllilllll'd oa pa~e ,1, Cul. 4.) 
~reat rl 1•11 l ol' depth u111I rt",•li n g. passag-t• whil'h as~111·c,,- 1-'YE'r)· man Llw 
.\fi,;s l•!ttKIPhllrt a11sl,.t1•d 1110!<1 ably rl~bl lo 111,-. llbN·ty, and the 1111r11111I kintlPrgat·lt;>i\ whith Jlt•I,- the dtlltlt'PII 
wlch her line .ll'C01llJ!Ullll1\Cl11~. 
.\ l,irc:e nowcl attcud~d lhis rec-ltul. 
lil'si(ip~ t111• l .111(l('l1 WO(l(j 1<t11deut hn,1~, 
,11al facull.v n numbPr ot S t. Charlt•s 
periple Wf'l'P in the AHdlen<·P. 
J.onily flowers were ghen lwth to 
.\Ii;;;; bhlnr nnd )11,,.. Gil.•!<dman af11•r 
ncud tllo Lin1len Boric 
>1ta.rled right with llw li11eis1 in><tru<'~ of hal))lil\l'S:<, uncl lntt>l'l)l'ClP<l thi,. tn 
rio 11 a rHl ..-nvironmc>nl 110>1,.lblr to ~lvo forhitl i:;ov,• r11111en1al lntcrferent·<' In 
them. 'l'hr Ho~, Scout troop h!.' lp.,; h1 
bu!lin o:;s, S l1 p s tat. e r! lhat the p11h llc . l II II Dr. Kin~ 
\\'.Ill 11Ul de:<lt'OU::< or g'O\'(' l' IIIU P lltal tu- th ,s (•hH l'iH' l ('I' )II I ll ::(. I . I d 
1,, r·ferellC't>.· tol.d or how mOlll')' l'rtnll ,me ~11 w<>n 
Man· l'rle><l, in hl't' re hut ta I. re• 1n11,1 lhe PxJwnse:< tn ""'lll thell. v. hole 
· e , • troo11 10 !kott flehl for a da,· h tuu. t'11teli ll11• uri:-nmont" ot the :ithrnrn- . , . . • . 
li\'e Vl'l'Y pl'fec· tivi> l v l•'i.rst., th!' l f.m tl1?11w11n1l s ront1·1bullons lwvo 
· · · - - helped muny needy fam ili!'s and w lll 
(C.:,mtlunPd ou flll,Jl.'!l 4, Col. 1) bP eveu Rt·eater h elp lhlR ye~r. 
2 LTN Dl!JN HARK. 'Inc•:--1lay, D0cem ber ] , 1931 
Linden Bark Who They Really Are T here ls Hope For Adults 
T he r ead~r:; o( Lile Bar k w ill no Or. Irion Says One Keeps on " Learn. 
A W eekly Newspaper published at Lindenwood College, St. C harles, Missouri, !lo u!J t be l nLe r estt'Cl in knowing some• Ing", Al l T hrough L ife. 
by the Department of Journalism. thiug of Lhe pei·!'onne l of t he edito rial 
s t an: which 1,. e n ti re ly 1ww thi-< ~ ~ar . Ur. T heo. \\'. H. Irion wa:; th~ ,peak. 
P ub!i::shed erery Tuesday of thP scl10ol year. SulJ.icriPtlon rale, $1.25 per year, 
l<ranceF; Ka yHer , the J~<lito r -ln-chiet', Is e r ut the fac ull y i;ocial meeting MoJJ• 
5 cents per copy. t hal lllt!t' Sen ior o ,·er in B utler ,, ho tlay nig lll. November 2:J. In the collee;o 
Elll llll\- l:0.·-1,IIICF 
ElllTOtlL\L i,T.\FF: 
r,.,1, i:r.,t , , ,,. ·~ I 
lib• , , trukhlh•hl, ".t.! 
~t 111·1itu I lull). ·;1:1 
1\ 111:.ihdh 1"1t•Pd1, 1:t:! 
:-..,.-,,n 1 u,,,. c;r,•<r, · . .n 
n .. ,,th), Hill Ut.'ltt•I". ·3.: 
.\lura•tl I l-l.111"'~•1., •;i i 
1•.•.11 I ll~rtl, •:1~ 
L,,h, ,h.·l\,•.,_•h.,n '3'.? 
I.Ill ia11 '\ itch1•1. "J., 
g,·e l ) 11 l'obld, ·:1 I 
M:,r~ ~nrn1an l\l1what·l, '32 
.\t.,ri ~.-h1nul1l,·,·, ·3~ 
J,lltc f IIUliU'.< ►11, '3~ 
11<>,t~ 11 "·••ii, ';14 
DECEMBER I, 1931. 
\\ ho>n h , ,,,He:- mil t1 ,n, th' trt'e• 
I-.:1·er; b,1cly walk~ on them 
h1~.- , hi')' 'i.111 ., tim' ,,(ea,-,~ 
Hi~h ti ,ove. ,, 1 I .,.1·e•-y hn:' z 
l '$el\ tu Hay 'l 111I talk lv tlwm. 
Then Uu,y were :-o debonair, 
A" tlwy tluLered up ant\ tlown 
u.intine. in Lht' ,:unny air 
Uauclng without knowln;; ther~ 
\Va~ u gutter In the tllwn. 
:--row tht•y h.11·e no 11lu<"e a, nil 
All tho> honw th.ll ch 'Y (';.'Ill tilld 
i~ a gutter hy :.1 wall 
Antl 1he wind that \I.lit~ the ir fall 
h an :q1ndw ot a wind. 
James Slepheu~-"Wlwn the Lean•-, l◄'all". 
alw!ly ,1 baF; an ind11s1 riou:- look 011 her I club room. n:·· lrio_u i:1 the D~a_u ot 
iac<'. Fran t'es i:1 a m a.hr in bot h Lhl' S c hool of Ed11,•at1011 at the U mver~ 
Bngllsh an<! Latin. slly o r :.\1l~sourl. Hil, ~u!Jject wa,.; t i.lo 
Glurh·:- (.'rutchflt'ltl. a Sl•uior. Is a ftt <ull" •11 Rec .... m St,u.lies of Adult 
St. (' l;a rle,- girl. L inde11woocl ~ees 1.uarning and their rP lutiou to tho 
her rrequently 1Je1·.1118e of l he tll·om- 1cu(•hi11i;: problt•ll1-< ot' the four ye•J. 1' 
iuenl pan ~he pla),. in tlramatk~. college. 
Another St:n ior o n Lile ~1111'1' is t,;liza- Dr. lt·lou ~aitl that In the lu:1l [on· 
beth l•'renc ll. Slw I~ lntere~lell 11\ so- y.-nrs it has benn clhtovered l)y D1·. 
cial 1::>cielll'i>, also in Olher Lhin~s !<ll- Thorndykp lhal lhE' oltl idea th t we 
cial. whkl1 11 ould not b.- c·alletl ~ci- lo"ti or power t I learn a[ter ~5 ye:u.1, 
enct.>. J11s1 cal l h1•1· ''Fl"l' tH:hy··. J;., false. \\'e li'n r n .1nst as "·t•ll au1l 
P,•arl Hartt. al~o a Senior. is on the lwlter at 1:; than at i- He .... ,id th·•t 
1'tat'1 or tht' Hark. Sht< may bf' rec-I collegt' t•tlucalion i:< j11sl t 11o> com-
ognlz!'cl as that poetic gll·I wiLh the I n1euce1111•11t oC II l ifetim e of Jenrniu~. 
sad t')'e!'. but don't be 1ubtaken, !e<he ('olle2;e should he an in~pira1lou to 
i"- a whle a wake 1111pen·l:1i;~mt1ll II ho young r,euple tu 11lan tv learn llt'W an<l 
grin, contlnuou,:.ly. l111erest lu!{ t h l n11,s lht:> rest or tl1elr 
Ut cour-<~ all lhe !(Ills kno" 11,·es. \\'l• shoult) not attemJ)I (I) fiuiql1 
"Shlnl?:. UI' Loi,:. .\kKeeh.in. the a:,,- a 11 lear~1lns:- Ill ('Olllnlt'lll't')Uelll. 
i::istunl ho11;.;t! mot her i n N!(;col l~. wh o D l'. 11•ion salt! that 1wople llo not Lor-
lau~h!< gaily one minut..- and l~ pone!- l't'l what they hn,·e ll•urned. ll they 
erllll( o>eriouslr thf' ne :1.l. forget whal lht!Y ha,•p learmd. tbey 
1\lary :\"or m a u Hineharl. 01· t hat hu ve not learned i t in t he fit'bt p lace. 
Senior known a,, "Uewdrop". cnn be . 11• we lt>a.m in order (11 remember £01· 
dislin>!'nishPd by her laula(h whkh e:oes I the rest of our li\·es, nnd not just for 
both up Ullli duwn a ncl ncros;.; lhe lht> <lay's recital!on. we u ever rorgf'I', 
Ht·nlt'Q, "Dl:'wdro1f' is nu 1-:ugl l,,h ma I One or t he mnin olH<tacles ot' e:rown 
jor, also A1t editor oi the :mnnal. 1 t-ople In !earning i1< that th t>r grow 
:\larie S<·hmutzlel', DI' "Sm ut1.''1 is !11c1·easi11~ty limlcl a~ lher get o lder. 
kllO\lll by her curly brown hair a nd Dr . ll'ion was ac·l•0111pa11iecl hy hlri 
her girlish gl~1de. lll ilrle like:- to wife an,J they were l\'Ue,:b of Ur. aud 
:study I.Hlgi< and plants, so If 01te sees Mr s. R oemer for (linllt'I' '.\Iomlny ni~lil. 
Why Not \V rite Our Prize ' 'C hristmas Story?' ' her out jumping around after ttie,;,
1 
_ _ __ __ __ 
"Depression". ,, ho 1 ... remember t!rnt -.he',; tll'obably j\tst I Doroth)· Hamache1. I, talt>nte-tl l,1 
,with u"' null i.llt'JHi>< tu n•mal11 awhil,.; th·e dollar::; 11ould lool, nicE: to anyone <lom~ an 11 ~s111nmt'nt. m u s ic a~ well Ol< in ,,rlting. She ifl 
If ,..•1e sioppf> 1 w rt.>allze that Ch1'i,:tma-: i!; bnt three week~ from Thursday. ,J:\ue 'l'omlim,o11. n l;:;o a f:l<'nio1· 111e111-1 ralnln ~ herself for future work a;i n 
A fi1·e-·Joll.11· bill an,! tho honor t ha1·!ul\' written a l)l'lze ,:1ory will 1w to the ber o[ lhe Bark Stair Is t:ilitor•l .1ewsp:.1p1>r mu--k critic. a po.-ltlon to1• 
,.:Ir! ,•:ho w~it<•, the 1,c,t ,:hon ,tory enter<!1l In the ;iuuual Chr i• Lt11~1~ Sllll'Y in•dtid or the auuual. Jone i,1 :1 husy 11h.lch !<he. is t)al'ti<•ularl).- flttutl. She 
C:on~1 1 Tiu:.: he , ll't t' at w~ hah a vhit ,r call .. 
,,0 ,11.,st. 11,irl, iuter•~~tetl in English, al'l,- wiJll, J,. al~o a ,-ophomore thi., yf'lll'. 
Jan, i:> Ju~l au ull-around girl \[ariella Hanst'n. 1 ,-e.::onrl-~eme--ter 
Th~ 1e111!r llll"Ub Ole Slllljllt' l\l'tl easy lo C'111IPIV \I Ith. A,- the title Beside:; t he Lall!metl ~enlors on thh · rl'e;.hman. i:-1 well known on tho 
~llg.~e-t,, the :<t11r.1· slw11ltl httVE ::omr.thim,; or Lhe C'hl'il'lnH\~ Spirit Hllout It; 
yeal''s Bark ,- tall'. theTe 111'e som,• 1·111,1_ • I l':J.lllilll" for hPr _sin<·~ri ty i111d 1:harm-
the Joc:i::th mn,-t he ~11it:1ble ror publkntlon In th• Bark tabout ll>lill or 15•10 
alJI · junior~ and 1111derda!'snlt'n Lil• 111.r smllP. s11 1:: at·tl\·e In m.my U'· ,•.it·:, ,tory :-houlu he typed, 1u- <·nrefully and lel{ibly ,nllleu: an 
lluu Xildw1. our ht.-l·umh1i.i: tall hlondt' prirtmo>nls and doe- e\Lell ... nt wor,. 
an ,nynw11s u :une must be sl~IH'tl anll iu l1 Hc•ale1l I nvelopi' whidt iR to he 
\I'll tl,-
jnnlor. i,. u !)Oetes,-. In ht•!' moment~ H.nsl.vn '.Yell allcl ~;v,.Jyn PoJ.<ki, pt'O• 
tllnkd in at ihe same limll a>< 111'" Hurr. llw Hl'l!:'Ullle<l a nd th1: rl';\l name!-1 of of 111.1terl,1lhm she com,·>< to earth ant! minem St. Chnrle:< 1::lrl:,. hoth hava 
t he w.-lt.-r 1111~t h pl I l: and T11es,lay. D,•cE>mber ~ j-. the last day uvou · 1,, uth, ot' the mo,-t popular !l:'.ll'b on true j,,urnall-<ti<· P11thu-.ia,m. Ti y 
wh1d1 l!tt'><C ,,t<ll'il s m .1y lie tm·11e1! in to Dr. (llpson" otfice. The Jn•l~e,· tlf'ci-
lhe 1·am11t1,., ,,re alwu.~·~ in a hur1')' and t>nloy tho 
c;tou wi11 ht;> ha,.ell u1 on f"rm and content. atHI the wi1111ini: '<tor:: will he 11111>- :lfanha ll11f'fy. n new junior, Is a ru~!1 lmme n , e lr Th ,1.- [l'ien,ll!nP," and 
li,:1 •d iu l is- Linden Bark ll n~ce:uber 1~. I 
l> a,-am. indu,trlon" 11er~on ,1·11u ac. < harm ha:- nnde the 111Yery popul::u· 
\\'hat a thrill yotll' rnmi:y would ger 011 s,.eing a 1):1!1;• the entire wlllth c·omplishe~ a gl'P!lt 1le,\I in a ~hort Sarah Lou!"<' Gr!'PI', nnutltet· F,O[)ll• 
of wilkh ,,·as t:tkt'u hy tJi,, heatl-"L!n1!"1111 ootl'" ChrL"tllla" 81orl'"-an1I tilllt' Sht! i.; tall, dark. aud rathe1 t1mOI',•. ts an l•:u!{Ji,1h major. She li 
un,1 r thal a ,tory he:irin!!' y,>ur 11. ,ne .\lld ,,11,11 It wai·il sali'- ~crion n1u qu!~t. panil'ulnr!y lntere-<ted in jrurnau~,11 
\\Ollhl t,pt 11·h!lt tr:,111,z lo ,11·t ntrnl'lwlant Whl'll all lhe- frli>nd~ :ll home of- L•>b B1·nllum, A new memlJer of th,:,, wcaubc i;he lnten!lll to clo newspap1,1· 
ll r .1 t urnratnlntl m~. sopl.J.omorP cln,-,, I~ i11le111!y iut,•re'<t• work a:< soon a" "he h• out or colle~e. 
LaF;t year <:hHly, t;rmrhilehl'" i:tory of "Zary•·. and the year h.?fOre, JO"· ed In iournali,m and ,Ill pha-e, or The emir~ ,-tatf 1.- .111:1.iou~ to 1>uh-
rphi11e Pel.'k'• "\\'her~ L,ive 1,., There h lhe ('.'.ye", \\<Ill th,• prize~. Although En!.\lbh. She ha,, th,.. journalise·.• li~h ilw ht!~l .Elark l.indenwood h 111 
bot 1 or lllt>~e i:troi1c, 11 ere Pxtremf!ly well -written aud h,1d about them a qu:tlity 1' t!Ptlin11 what sl1e µob af. ,,·e1· lrnd. a111l ure all workin1t with tho 
<·harmin~ sulitlttY, it I a.n ,,,t cenalt that tiler• ire aur numlJ .. r ot girl~ ter iu ~pit .. or dllfi<"ull,· ~1·.,ate~t intt-rt',t and t 1ot)eraclon. 
\\h1_ , .. t':.in writ~ ~torie~ Lili'.'-. )ttal' wl1kh \\.ill hu :is U,.,.:~~r\'ing: of the priz~l"\ ontl -- --
Helps And Hints On Catching "Codes" 
8 1) ' .,nift"lt; l1i~h, .. ,1111e ~,,ir:lt- 1 ", 
B11t Wlf all hlow [\llll blow ;\l:U l>L•w. 
D ECE1V BER ! What A M onth! 
"Oc,('ellll.ler .. ,3:,-~ th• E1wylqie lia llll!)l't'"•lvely. ''Is the J:1..,t month ot lhe 
re.,r. tho month In whil'h the ;;un real'lll'~ tht:> ('aprfrom. <':l\l'<in.,; tile ,:hort<·l.i~ 
d,1.v in lht! 1hrt:e hundred and sixty flit> ,, hid1 co•,1p, ~P the )·t!ar. a, (le1"ef'(l 
by Juliu- C'ae-.ar· Suc;•1 'nhrm.11io11 owe- u,. lo lie -.ure. bu· we re mud1 
11101 e Int •re,tecl iu murt• mntl•rlal cn1111otalio11~ TJ,,rembt>1· mean, tor nH a 
whirl or IHeathlr•« a1·tivlt.1. a I l'mane11t atmo•phere of exdt.-mt1 l and I rnh-
A J utl ,.11 ,z ., a deep t. udi, 0 ra,;iin_ 1, il·". t ,d a thid, ,·oln ,a)inz, abl: a '"eet pnln of an•icipauon. Chrt~tma., '" cominz ,-"> rn1li1lly ~ c,\u·10! 
"l e(•n't fine· my han lk•~rchi t." ~eem, co be our Sy1•1phony Conc·ert. Pill'<. helleYt lt. So 1'"1110\'l'tl ure II e from [ he ont•l1lic' 1, orill. ex,•p11t 011 Snlunlny:i 
~ a1 _Jr ... 1111d rh r well 1.1101111 ·'clllt'~ .. ar,c, all ,·111'l"ied williu:::ly from the vr \\eek-end, In the C'lt). tint the l'hri,tm,i- spirit ha,: 1101 ln!ec 1', u, yel. 
lnll 111 , t, ' • tnken 01.e every tl1r e hour- or t!uee e\·er: one hour. But l":Jntem;,lnte that mud n:.,h 01 Chrbtm:-i• --hoppln~ we nil mu,t do in tl:e 
- on ,-;hurt l\e,•k aner Wt' c;et home. Sui:h agon: ! 
Of c'ot!I' • a ~ludtJW i'-ll't lo Ii.- hi:imP•l f01· hal'ini::: 11 col•!. 11ule1>1l t1'lt. 
Tn those hrrdr soul, who reYel in lho 1·loJ.,111•e of II inter. Deceml.J ,r 
(\w ,-h,• h •l11 It i! ii wa, r inlu:: when ,tie went ,;1t without a hat; or um-
mran" l'Uow and tr'>~t auu ~!oambg tdcle,, to Other,. of 11, it means rt' I 
hre l 1? lt!l't:tlnl) nue t~n·r t :11•"\\'E'T for the we:11111;'1'. i-. It h •1 r 1ul' I!" her 
folkc, ~end hnr a kt of -;pl~.v <'ake or i<ome gooey ,·amly? Sht must l'al it no,.e~. <·ohls. hlue tiui:t>t·~, and tl'l,l l~tH nt night. E\ en re(l henlt.>~ on gn•cn 




1~ -.;~;:/ g,, to \l.t•!-=. :0-niur.illy au lll\•et dl~e~tive tr:>N \ r.1 i uever Loe~, while t!Je m<'re thonghL or num('rou>" ;::lib to he bou;::ht for all 11.!e relJ• 
Diel )'1)11 .. \'E!I' r,1111•t tl1t• number of ~111,e1,e-; nncl snlrrleJ- aftE-1' r hard tin:,s whom we ,11,like freeze:- our Plll'"e btring"· But w,tlt until tht• lloliday11 
:ire n:allr hPl't', we'll thaw out nuglcnllr. 
llocl.ey game au<l ti.le player, for-~t ro rut In a wrap? It you 110/.lltl like a Tiler.- I, much to lw doue Lefore we leave. A whole three ,,.ll.>!·- o{ itu-
nic·,, , old you ml:,ht go out-o.,, ' 1•·· wltho it d1Tin;:: your hair ailer J-Wimmin2: l'<'lentiu~ 1·ollo>!!:e l"las~"~ will O<'l'UPY ,1 little ot the time that prom1"P~ to ~ 1 HO 
da~'4. 'l'ry F;fltlng in ;·rur r oom tor turly minutes wearing,\ coat. then 2:0 uut. slowly. Tu all 1he t'r1>Hhllleu :rnd to thoQe simple .~uuls ll'hO failed to p1·ottt 
Th:.tl ~houhl brine: ,·er_v go< 1 res•11l•. You'll l'"ob:i.bly «vend several days by their i•xi,erlence lo•t Y''lr ll't> i,enil a «incere \laming ll) e;nthn up u10 
J11tr•i•1- sor chro:it. There ls anNl't!r rery goot.l pl:in. Oue m!rht cry lying rrnzzlf-rl f ud« J! note, and ..., hat nut iulo some i;ort 01 comprdiens!n torn,. \v·u 
<.101•.n on tho damp gra.s~ for Ltbout tlt'teen minutes. 'l'hen Ree whttl happen~. wil l never fo rgl.'t ho,1 difficult IL waH tu decipher c •i<,><I jottings in our uot<•R 
ExerdsP, l't'-,;t, v. hole,omP food. nnd frP~h air a•·e preventallve,; a~aln,-t arte1· thE' di.,:trucliou,, ol a lhrne wef'ks holiday. ]'111d watch us bll.;stnlly do 
tbesc- unuecessary 1:vll.4. How ort1:1: hav" you heard a girl say. "Really, l tlle ,;am.; thiu~ again 
don't kuow wltt'l·e I got lhiH u.w[ul colrl. I h1.wen'L done a thing llut take pills Yes, December is l1ere an(l Clll'IHlma8 iH pracllcully tomorrow. 'Get out 
sill W-'f•k. Wh11t do you svp·lQRP c:iu~e~ colds?" Its really a puzzle. Try to Lite tioRt>l and the bell><; m end woru -out c lothes alld pray for new. We al'e 
.figure IL out somelim@. you'll bt surDriSed at U,e a nswers. , goiag HOME. 
--·- - - I '.IND:BJN BA ltK, '11uesday, Dcc(•mbcr 1, 1!)31 3 
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!"Lucrecia Ann'' Is New " A Daughter Of The 
Pioneer Tale For Children Samurai" lns~-:1bt 
Two Days I n a Hotel New Novel Interesting 
"Mirthful Haven" Unusual 
By ~I. s. I • e, 
"G1aml Hole! .. br \'l<-ki Baum (Dou-s Br s. L. G. • To Life In Japan By R. W. 
"Lttr1'PLla Ann 1rn the Ore~on 'l'rnil." 
IJy Hutlt c.:tpson Plowhead. (ThP C:ux-
ton Prln1eri<. Ltd,) 
A l'('('Pll l aclc.lilion to the ill (: l'(l!lslng 
number of hooks about. ldaho llY Idaho 
authors has Just beeu published. Tho 
writer Ii, Rulh L :Ipson Plowhea<l. we Il-
k no\\ n author of stories [or children 
in lendiug Juvenile magazines. nnd 
!-Isler or Dr. C:ipson. Dean at Liuden-
" 001I. ,1·ho~e 1101·e J. "!:lilenc:t" :dso 
li!tday. Ooran l $:!.5ll. Thi' 1:1to1y takes 
up the many thin~!' lhal hUl>llf'II with. 
In the toursc ot two day" lo some or 
the people who happen lo be ~loppin g-
l\t n large hotel iu Pol:! t•V{ar (:ermanr. 
The MIiin!( in the llolel makes It com-
1 Hl'Hllvely eas~- to t,1k<> i;!x 8PJ>araee 
lndh•!dunl" and bring them imo a 
wn v( rrlationi,;hip. 'l'h1, l'lrnra<:1er;; 
ar,• uot !'O ,·err orii::;lnn I. Tildi:' l!> 
KrlnRi.lein. a poor mlclcll.--u!,:etl man 
who haH hecn tol<l br hl>1 phygic inn 
that lw ha" only u ft•\\' wt,ekH lo livr. rleals with 11io11eerin!! day" in illahu. 
'l'he fitO J',1, "LllCl'etir,i. .Ann Oil lhC' 
Oregon '!'rail", is au interei,llng UP• 
i:ount ot n s111ali \'ermonL glrl who 
He (•omrn tcl Re1·1in lo RPf'lHI 11 1H l1 t'e's 
}:1\'IJH,~. 1Tb em1>l1Jyer. llul'I' Pl'CY-
~11111 i~ ali;o lherl'. fralgt;rn. a young 
baron who is an exJ,NI .h•wel thief ls 
un~ ol' the guest-.. H1·u1<fu;.kaya. who 
had 1,,-en a famcms balll•rina lu her 
11111,•. ancl is fighting old U).[t> ls at the 
hot~I. There i,. Dr. Ott t>rnsl'h lag. a 
m1>land10ly cloctol' who hnH hrr>n clis-
U~1nr,1 !11 the ll'ar. Anti n~ in all 
JinlPI~. a public s t.-11ogl'n11he r i~ in-
rnlvfl!l. 
It !H n good HO\'y ll'it h (• \'t'ry pleruenL 
of e¥<0iteme111, and ·1 111c>lodr:uua that 
i• hont>st and almoi>t ,;hotkini;ly r eal. 
In lac!. there a re somP vortfous oC Lhe 
~tury ,;o lite-like that II m·at"~ on lhe 
1·C11m·lt'uee, an,l could c·n><lly he left 
un~nlil. \"kki Baum hth< IIJlll,<\JU] in• 
Fil!ht for lril·ial lletail8 whll'h tends 
lo mak<' il a piece ol' llf11 • 'l'he story 
a8 (I \\hole.Is l'ivi<l. ~111111 lu~ lhal Vicki 
Baum has the al)llit~• to YiRualize 
(1, Ul'I)·. The thar:H'll'fi< ill the n o,·e l 
1lu thin!!'!\ that aro not In aL·1·onlau<:e 
with their station of II(!'. but "he por-
lr,1)·1, them so lhnt t 11 .. ~ (tl)l)(>UI' lo 
hurr ru tetl thms du• to lhP <>ff Pct or 
1lrc·um~tanceR. \'ilwd Ra11111·~ ahility 
lo !'lmrncteriie i,; 110wPrrut t111tl fine. 
onrl IH th!' maldng or the llOVOI. Due 
to IIH' fart thnl the stor>· 1« lnld in a 
h~t, I. the 1,lot 5te~111° nnh<'I' mN·han• 
k:tl In tht> ~uc·te~~iun of lnc-1,lPnt<i 1nr-
1,, y, d. 
Coats and Caps 
Captivate Campus 
Bn'-nncl the wlntt>r wi1ltl doth 
blow' Unuenwoorl fihlv!' r<i ancl 
thakes wllh ils flr~t r!'cl uose. Prom-
inent on the campn,. alon~ with t he 
goosP lle~h. are coat~ nncl hats. 
H1•rets are a" P"!'Ular this ) ear ior 
ompn!I wear a:. en:!r. They n·re worn 
dlff1•n•n1lr, lt0ll'ever. \\'hf'ln :\ln1h1me 
St,·11' says. ''Tilt your honta,t,; over 
your right eye" Llndenwood obers, 
Hrlghtly nashing ll'Onr llnll(llng to 
\Jull1llng, the slud,•nli; trip. heret-ed in 
tht• latest modi>. Have Yllll noticed 
with 11rhle the swank wllh whlelI our 
rial< wl'111· tile ue·.1· ~:uitelll<'I Even the 
Fruthmen become ~o;ihbtkate,I uncler 
II:<> e DI!\\' 'lid:,'. DerhiP>'. turban,;, 
untl feathers are jaunlilf ,, orn. f few 
(I( lhA liat<; cover the head. but the 
majority sit cockily ovrr the wenrer·s 
I lght 1-yP. v\"all Ull Lho wintl gets 
lll11h; we have a fE'i>li:1g that hat pins 
will soon regain t heir lost 11011ularity. 
Polo <•oats in while. y,•llow. hPh!-0 • 
nnd brown. sneclt; v;.~t", nncl suet1e 
jar·k(>ti< are dominrtlll on I he C,llllPII"-. 
\\110 cnn•~ abom t!le rain'! Lluden-
wooci rorlsn't wl Pt! 1;arhell in trench· 
< •:1h. rnbberiz.ed 111 e1>1t. ~1111I silk gar-
1111•111~. Thll' iR one wuy tn look dr~· 
IIIHl hnppy in l\!l~~onr'll Ull;<eltled 
wrath,•r. Noll', fur/I too. are L>ein~ 
worn. And. now-hluck. h1·01111. beige. 
oncl whit.. lend th" rolur ll ')te~. 
1-'nr fa< kH-< ar.; rrominent. and 
the fnll-h•ngth coat• :ire -;light· 
!~· flttPcl. The cloth coats with 
rleep rur collar are ('Oll'!lclered ns chic 
n~ us1111l. Yet. we hear talk o! de-
prPR!itiOn. Don't t<~ll us when you step 
our Ju your Ja,te:il fall autl wlntei:-
cn•,tl lon. 
(•J'0',11(.!S the l'(llllinent with he1· l)ll\'• 
ent,; to hom•'blNtcl in Idaho. She ln-
8i,;ts that ht-1· cat Benjamin bP allow• 
ed tr a<TOIIIPllllY her and is cT1•li~lll.-d 
to fln <l Ill r cleare!<t f.riend iu t hr same 
wa'{on trnln. Day,; and clay~ of heal 
and clm1l. llmelit of rain and colcl. neal' 
death t'rom thl!·sl. and con~tunt ft>nr 
of lmlinnfl. µ:ri ll lhe weary trnl'f" lrrK. 
Lur reia Allll nntl her frit'lHl llvn !I 
n ew. <;tr.111ge life far dlffen-'nt l'rom 
tlleh· Conner m<>tkulous existence in 
X e\\' Ene:land. They art- mod,•! <:hll-
drPI!. bul n,•ujamin. the cat. who wn11, 
'·born to (l'Ollble a~ the spark-; lO Or 
upwnrd.' ' gin•;; Lhem much di:<tr(•ss. 
\\'h'il1> (llll'~lllllg hi111 one mornllll\' t ltl"Y 
become se1111 ra l!'1l from the wng,>ns 
and are IC1l't 1n tl,e sagebrush uE>nr a 
1'iye1'. TuJ,rn !Jy a ,rnuderine; ba11<1 of 
friendly !ndiHIIS, they live for Rev('rlll 
dun• with them in the c-are or :111 aged 
5quaw. eallne: raw fii<h and -.tr.rn~e 
berr1,,,.. an,! i<leeping in blnnkel" on 
the e:ro11111l. Au Indiau boy- !<IOI!' 8en-
jami11. the rn.t. nut\ an Indian girl r,11-
rretla Ann',; hri.e;bt blrth(lny clr('l~s. 
Once a sru1·<'iling party pasRecl them 
and lh t>y Wl'J1t bitterly. 
Finally thry slip away in the nl1-1ht. 
lwo lilly i:!rl,a alone on the •llent 
dP,erl. In lht' mnrniug cher are 1uund 
a,-leep in 11 «hallow hole. rllrcy and 
lire!l. !Jr I lleir varem, who ha l'C .,tay. 
eel heh !ml the others to >'t>:t r1•h. .\t 
tl1e next po~t Lucretia .\.nn rrroe:nlzt,~ 
lhe old !>.11t1HW who had been !, Intl lo 
them. nncl lwl' father re ward~ lhP In· 
tlia11 11 ith !'-llme sca1·let doth, Ju re• 
turn ><ht' IPa<ls them to ht>r wicwam 
and re~torp,; Renjnmln. the lun~-IO!>t 
ldlly. to ht, !<ll\tlll mi:<trcs~ an,1 lhe 
1r::!n 1110, ... ,. on late. lht> we:1t. 
The ,Lo1·y b delizhtfuil~· told. in thn 
~-imph•. :,ppealin;r strle which hn'> 
made I lw writer·~ othPr stori""' ~o 
rop11la1·. Lucretia Ann i!l a ,·p1-r real 
l!rt 1,, JH'l'"on. p;ent le and s un111· anti 
gar. 'l'llr• ac•t11:il story I.• tlctH!on~, 
buc the ili><torleal backg-rouncl of the 
tale b nmheuti<· a11d int~re~t!ni! to 
adult, as well a, the childl'o:'ll for 
wlwm the n~rrath·e "~" "ritt,m 
"\Vh,ll to do in Life'' 
l.iJHIC'llWOOtl's liL>rary ha 0 ln:111~\ll'-
ated a ll<'\\' hn,nc·h of se1·vke with the 
\'ocallonol Sh lt wl1icl1 take, up on• 
,section ot 1 1 • new hook ,}1el\•e, In 
1he rc-ftrt'llNl l'O0m. Thh -helf Oil 
vot:nliou i~ particularly 11ert111e11t to 
modem youth who is iacecl \\ilh the 
ii el"ita!Jle ri11esdon oi "\\'hat -hall I 
be·." One> 11\r~e volnme on CAHEE RS 
cover~ this problem nicely with a dl~-
cmi~io1, or lll'lY-lWO diffen•11l VIH'l\tiOll:-i 
~rrangell trn1l edited hr .rnthor· 
it!.,.; from Th~• InbtilUt<! For R,>,;~:ireh, 
dtYOtt!tl t!l rt>,;earch in the prnt,-~~1 u:; 
ancl n11;:atiot1,:, iu Chka:w. Q•1oliu11: 
from a pam11hlct a1Taug.;u by t h · etl-
1torial board of thi, in,~ituce: " :,.;, . 
youug pPr>"Oll "hould be permilte,l to 
drHt Iulo a li fe work, yet no one <:au 
,afely dee-Ide wl1a t to be until lu1 ftrsl. 
kuo w,i w l\at there is to be. For th ls 
reali()JJ 11, panoram ic view or careers 
By L. K. A. Ror,llt Tarkington, l11 h1J novel, 
" A Daughter 1,r tl.1e Samu1·ai,'' hy ''Mlrthtul Haven" ha~ pottrayed a 
1£tsu In:iga!:ikl Sugi111oto. (D011blcclay. highly drantatic: alld lntt'restiug plot, 
Dol'an and Co.) as well as emotional chnrac-terH. 
Mrs . Sugimoto in I hi!< has presented I 1\1 irthful Haven Is a little fh;hiug 
an educationa l 111ttohlo,10-aphy of the port on the ~lalne ronbt. which is 
CYOltaion o( the s ril'lt of a clau~hter r oused from its stagn111ion dttrlng tha 
of feudal Ja11nn who. within lhe short ,;ummer by city Invader~. Here, 
period or ht>r lift llmP, bec·amP ,\ mo- F;dun Peller. a L>eau1if11l aud unal:!-..uru• 
dcrn Amerl<:nn. ' n~ younl!'. girl. wa-< born; anrl con-
Little li:lsn- bo S,rn1a wa,; born in tinue~ life for fiftet·n year~ 01 her 
the mo11ulai11ou~ dis trict ot' north- ~lr lhood. l~dna wa~ a tlaui.:hler of tile 
we!<l e rn Ja11an into u [amily of the .\layno11 er is tock. ''who huill shipr; 
8amurai. the military aucl highel<l n 11d sail E'Ci them "'hen the• wharve:; 
c·la::cf' o r fMHlal Japan. Ilc::r early of Mirthful Haven were c-rowclPd witb 
ed11cation wnH a Jll'cpnra1icm for h-,r c·a1·go from the l11dleb 1111,1 the China. 
10 become n prh-~t1•,;~. and was there- :,Jc•as." $he ~urfercu manr hal'lhhipa, 
fnre as libt>ml and ns ricid a~ that of and \1as a l,;o confronted with tile dis-
t\ !Jo,-. Her ta, c·lnati11~ picture or :i«tl'OU!:i rep111alion 01 her ,bier, who 
the ceremonlcrn~. db:nified. str,il'al h.ul 11:one wrong. Thi~ alone v. a, not 
Japanese of hl'l' thlldhood i;; hoth i>nough: her father. Heurr Pelee•·, 
!'ha1 ming in ii>< Quuinlnes'< ancl weird d1•~11ile the fac:t that It•· r11~pectetl and 
in the IJa rbnrism OI' It~ instit11tion11. Jnvc><~ his llaugJ1lPr. re~orte1J l1> boot· 
Nol once did Lh!' ll'Ol1len dream o t' lv_11;gl 11 g. The "sununt1r l)l.!Ol,lie," M 
~r lt-as~erlicrn or a1-1t>lru lo a happincs1; I he author call~ lhe r e!-\ort er,, at 
other than th e:> qulel salisfattion re- .\Jlrthful Haven. were c·onde"r"nding 
:{Ulting from a !Ir!' o[ cluti(nl serl'ice I to the "natire,:.'' 1he "uatl:e~" con-
to the busbond. temptuous oi the s.umn1er folk, a:i.d 
ln accordnnc-t• with the andenl all o[ them clisa11pro, !nl{ of lh~ shift-
1,ustom of rhild marriage. Etsu v.-as le>->< P elter~. Thi" wa,- anot11er bar• 
l)etrothed al the age of four1 eP11. r! 1:> r \\ hkh Ed na had lo c·onfront and 
imagine then, Lhe con~ternation of he r fac·e. I II spite o[ nil. i;lw kept O!le 
family wilen he r f\nn ce mon1el to prrdomina1Jt idea UPPPl'nlll~t iu her 
America. Releni!!' from the e ngage• m ind, that she wa8 a Pelter. 
menl was . or c·ourse. unlhouglu or so A ldncl step,grantlmothet· re'lcuea 
I he chi ld was !!(11\L to Tokyo to re- Edna from her shlftles~ s11rro11ndlug 
eeive an Englbh c,clucation. in prep- ancl ~a,·e her the atlvanta~e of U1re'l 
aration for hC>r lire In the far on: year~ of !a,;hiou:ibl1:> ~d1oolinii: at N ew 
IOl'eign coumry. Jt was In 'fokyo that J e r sey. '',hlle E lina 11 as a\\ay, Ca~-
the ~eed" Ol her relensP from tht> llm- lain Emhur~·. an1l Harry Peller, 
itntion;: of ,Jilpnnese life were so\\ n. T~dna·~ father, became fr!eu\ls. 
Her admiration ot' the ,ilreui;-th ond 
1roedo111 of th!' .AmNicnn teachers 1·P-
i;11ltecl In hew 1<1£1:l lizalion of tht> 
American woman, an lmiwess!on that 
hai-, uever heen rlN<tmyed. nurlni:: 
thc, four year,, or her «ojoul'n in Tokyo 
,;he became a Clu·i,tinn ancl wa~ for-
£ ,·er re lea,, cl I rom I he melancholy or 
the ,-tram:o t11b.111re of Shintoism, 
C:onfuriani~m. ruul B11dclhlsm in whirl! 
her [amilr hnrl for nnloltl generations 
bellev0cl. 
Shortly artr1· tJt,, encl of her eclnro-
tlon ,;he went to Anwric-a whel'e flh, 
was received Into a kin .lly home and 
he-r Americanization wa, etl'ected in 
the several ;-ear~ of her 1·e,,idenre 
'1e1 e • .\Jeer her husbancl'i- death «he. 
\\ Ith ·her two clanghter8, return1:>d to 
,Tapan, Tith; lime she remainrd iu 
.T11pan ,·ery few yet\t'l< until "'be r Pl'• 
,,gnized l11e fot·I Llllll her daughten;' 
best interesl ,:; In y In the land oC thc:>lr 
h!rtll and sh.; set soil for Amertc-n. 
there to make h1•r"eH a permanent 
home. Ii thP r<>,,dPr wi,:,he~ to e:ain 
an i:lsi~he Into the lite or Japan ancl 
• ,pecially or Jn1mne,e women lt:t l11m 
l'l:'.tcl ' ·A Daui,;lner of th" Samurai" 1,~• 
IP gentle intelligent Japane.,e 
woman. 
DI'. A. K. Hei~dt::111er, a leading 
c:rlueator In a ,l apane•e woman'., col-
le!!-'e, who ret'elltl)' aclurc5Sell L!nrlen-
wood on the ~ullje<'l or 1e1luc·.uirm fur 
women In ,Ja1in11 irhe, hb heartv en-
dor.,rm1>111 of I he hook a,:. a tru · pi<·• 
ture of I hi> 11nr,"r da-:~ "·01:1en ot 
J.iriau. 
i;, es~enllnl lntell!::-ent ehofr<' atHl 
:-tlloulu nrPretle :in:: t>fforl lo arrir<' at 
.1 cleci'lion." 
This book i;; ,rn11plemented hr 11c:>Y-
eral other work•. 1111 pprtiuent to the 
!>a.ID".' que"ll l<'ln A vol 1:ne OU CAR-
E,~ FO 't \\'J\IE~ hy Cat•,erfn<> 
Filene: YO('_\TIONS FOR GlRLS by 
La,;e!li> and \\ll.,;·; OCCUPAT!ON"S 
FOR \\'Ql\IE:-.' hy 0. r, . Hatcher are 
ail excell..i1t authorilles and r esearch 
c>n lhe queslio.u or wha t one Ill lo do 
Vl!th a life. 
\\"ltile at school. h~· requ,•M of her 
rnandmolher. Edna c·hanv:cc\ her name 
from Pelter to SPell11ool. 
E dna came !Jack t,1 her f11 titer, af-
t er the death of lwr grandmother. to 
rnrl In the ~llrlhiul Hnwn summer 
rolony the yo111h. Gordon Con, '.ng, 
11 ll!l lrnd taken her !ant:, at th~ ,chool 
cl.ill< es, and who hnd know a h1>r u.1-
di·r the othPr naml'. Tu nmkt': ttt0 
plot more intrieaH• Gordon Corning 
WO'i the son of C,•orge C'orn!ng, 
E'll"lllY oi Harry P!'ltf'r, 
Eclna met ,Gordon Ull(•Xpecrectly one 
day and ai:a!ust h.-r wlll, went to dif-
terent affain,. havin::- b-,en Im it Pt.. 1,y 
hor frien(l :\lildred Kerr. whom ,,be 
h:111 ml't at school. Etlnn "'enc a:?:ain,it 
hPt' own com,t'ien<•f' anrl u~ed tb.e 
name Spellpool in~wnd o! Pelter . 
So·in certuin 1ieoplp ~aw that Edt.1'.l. 
Sl,ll:'llpool ancl J:.:dna Peller were lllo 
~am., llt'l'-on. 
Lal'king the cour1!?"P to tell Gor don 
('urnlu;, Edna ron11n11c,1 to me>'t hi.n 
nnrler her a~sui,1m.,,c1 uame. 
011e night. Harr)· Pelter, was ki!!ed 
b:,- a con;:t guard boal"m:111, T!te i.o-
tonnntlon wa:, rec· lv,•J frnm C.irni[lg 
hlms1>l! 
Th1-- siorr en1l>< I\ lrh thl' <'orntug 
r.1m!ly leal'ing fM Europe but E:du'.l. 
P elt, r il< not (orgouen. She i:, 1·c-
m ••,uered by 111.., mo-t 0111,tan·!ing 
o!il tt11;ure, in 1he uo,·d: a- well as 
the moH admit·ed in :\[!rthful Haven, 
Ca; Win 1-:mhurr. , .• ho f._ nearly eighlt 
vP,ll'B O( ai,;e. Edna marrie 1 the Can-
ta In. with the !<lea or hi~ that he 
coulcl make her "1 l1e most re~pectod 
11 idow In Mirthful Haven." 
"~Ilrthful Haven" Is 3 no1·pJ fnl! of 
,!<>1,wriptive ad\·ent11re-1 oi typical New 
En1:;t1nd ('haracter~. Thn reader, if be 
likei, a:< poignant a figure a; ~Ir. Ta!"• 
king102 's Alice Ad:im:-<, wi!I without 
a tloubt, appreci:.1.r<> the courageous 
l·~doa. Pelter. 
Ruth Tutt>JU's parent~ speut last 
weelc at, Lindenwoocl a.o.d helpe(I Rutb 
celebrate her il irlhday. 
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COLLEGE CALENDAR Dr. Case Speak~ 1 Commendation _Due Y . W. Dix ie Club Org:inizes 
Tuesday , Decem ber 1. The Y. \\° . C. A. i s ver y a c tive a nd W ho t h osEJ g-i rls who Walk 
5 11. m . -1\Iu s ic SL11d entl:i' Reci tal. 
Opportunit ies Open For W o men in 
F ield o f Re lig ion. well-lrno ll' n in t h e field o r S o cial Ser- lcisu rel.v lo aL1 cl fro from c !us~e1<, who 
Th Lorsday, Decembe r· 3• vice work. not o n ly in L imlen wooll have Lile wi llesL. rl' it•1Hl li eRL :,;miles, 
J1 a.m .- Hecital or llrnwning Poetry On Thur s d ay, :Novem ber lU, D,·. Case allll St. Charle~ but ill St. Loni,; a lso. aml ll'ho lalk in a d rawl miuus 'r's? 
with .\ l11F<i<·,1 l . \ ~('ompanimen l. by a (ltln i~:-ell the vo,·ational class, h is Ho::;e J<.e ile. who is c h a i l'm a n o l' the \\'ho? v ,· hy, they a r e th e members of 
'filumas A. CoRtolow and Olivia H ill ,w iJject ll'as "Op11or t11 n ities OCJen fol' Social Sc,·vice ..:ommiLlec has a lrea<ly the D ix ie Chill ! 'rilis dub i::; com. 
Cu,;tuh111·, or Ka nsa~ Ci t y. \ Vumen i ll lhe lf ie ld of [le lig iou ." car r ied oul several 11lan~ and lrus poHell or g il'l f\ who rep1·c,:e11t the. fol, 
Frid a y, December 4 : 8 p. m . He eno pha!'lized the strategic impo r- 1 • 1 I · 111ore !'or ater 1n t 111 year. ow ,n g ~tateH : L o uisiana . Vi rginia, 
Pu r t) g i ven b:,- A lpha 1\I11 ;\{11 allll tancP o ( r e ligion Lo(lay anti tomorro \\', Thauksgiring day a White ½c n ice MiRsissippi, a n ll Arlw n HaH. The officers 
Alp l1a s1gmn T au. ant[ Lilt, importance of the in t1 uenc<' or 1 11 t· I' t I was ltolrl a1H au ample l'O ec l'lll o ie organiialion are: PreHideut, 
Su 1day, Decembe r 6: ll'Olllen ill Lite fi e ld oC re l igio n . taken ll [). T h i~ JllOlW)' went to 1)1•. Y i rgi 11 ia KCl• k : Vic('• f)l'eSi(lent, Katli· 
G:'.lo fl. m.- "Phot,)graphy vE the 'l'lte1·e a r e lwo a::; pects ot' women in I<in g in ~ t. Lou is u ud will b e used in e riue Erwin : Se,· rc tnry and Treairnrer, 
Heavens". C:eorge l'. H lakslee, of r eligion , Lile voc,iLiou a l a n cl th e ,woca- Lhc p rogram oC Soc:ia l Servh;e \\'urk ll'e ne Mosely. T h i" c lu lJ w ill Jiear 
'.terkPs Conserl' a tory. t ional. T he former r ests u po n re,won- fo r whic-h h e is ra ,u ous . ll'atch in g . for it is C'huek fu ll of pep 
siblil..V, Leacler s lt l p. a11rl n c ti l'it.1• in r e l!- O n Mou rlaY, N ovem ber ~3. the Y. a nd orig-ina lily. Is o n e s u re of LbiH? 
Sidelights of Society 
gion fo r w h ich t he J11cl i vi<l u a l :s paid . W . sponsor e.d a trip to tile Couut)' " W hy. I r eck on so ; l t's oue of l lio 
' l'he lntter iH n ot m o r·cen a r.,·, IJ11! is H P oor F a rm. J?i fty glrlH. inrhaling: ll1e h(>st c·l 11 b~ h oa h .'' 
vo lun leer u1a t tcr whic h the ind ivi,l ua l c h o ir. well t free o t' e h a rge ln lhc - - --- ---- -
d ues because she like;a; the wo 1·k o r taxie~ o !' o n e o f t h e St. Ch a1·les taxi 
M iss C le m e1,1 wn ,; the h oHtess o f a fee ls a re.~ponsi l) ili t y. c,ompa n ies. Fi r s t i u th e wom e n ' s s cc-
rno,;L <l e ligl ,trul b ridge [)a l'Ly g il'e u in One o f t h e imPl>rta u t a C' t ivi ties Is in ti o11 a nll t h e n in Urn m e1l°H, a n apf\le 
t he T Pa R oom \Vednescfay n ight. S n- Y . 1\·. c. A . work. In l hiR lin e ther e I n m l a lle rshe y llar w e r e giveu lo each 
vemhPr' JS. S,il e ~ 11te l'rn inecl three is o p por t11nit.1· for th "' e xecutive, person. .l)u ri ng t h e i1· tli s trib11tio11 
LableH. H e r guest s in c·luded :Vrrs.
1 
!mpe r vis cn· (1( pla .v anti pltysk a l eel- scl1001 son gg w e1·c s u n i,;, a ll([ wheu 
R or 111(' r , ,\ft~,; J lo 11g h , Mrs. Ho lJe :·ts, I 11cation, l)e::;id es oth e r w o1·k. The r o an_v of .lite I.Jeop l"' a s k ed tor s p ecia l 
:l'lrH. T.e Mas to l', M r s. \•\'e 11ger , :\1\~s are m a ny work e r s need e d ill tlti::< fie lcl n u 111 h e1·~. Lllese we re s u n i,:. 
H b, ck we ll , Miss A u<le r s un, '.\Iiss ' t' 11ck- in th e larger c i t ies . .l l waH in te res t in g lo notice the 
e r , ~~_i:~ C~rr; :M iss I.ear, nr. Gregg·, I A 110 the r O[) J)Ol'tu11 i ty f~r wome n i ll (.:h o ice_ o_r ~ongs, ~.o:· U '. e . '':.om e n li k ed 
aJ.1d : l1ss \'i a; e . . rnlig ion is ill social serv ice w or l;:. In hymns s 11 ..:h a s ~ e ,u e1 Nly Go el lo 
-;\.f1ss C' le 111eu t s 111·p1·1serl the i:,:u c,..;1.; u ee<l v sec; lio t1s or the c•ou a t r y and in ' l' li et•" , a 11 d t11r m e n c a red m o re fo r 
t wice> _ cl u ,•ing ~he ev(•ning . The _fi rst larg ,; c itiex th ere il:! great o p;io rtuni ty old imut hcrn tunes. \•Vhen " Old b'oll, s 
s u 1·pn,;e was rn the t'chrn or llch ca l <' ro r t he pe rson ll'ith a college edu ca- al H o111 e" an d •' Dixie' ' we r e sung, 
1,e,1-xhelt bo 11 nets used a,; f~rvo rs . ll' l ion a nd cl e !1aite pr ofesi, io na l training . s ome 0 111 e ; ·es g r e w m o ist, several 
·1,:11e;en ie co11l (l F<Pe them >\ Il e wou l rl A t h ird o pportu n ity foi· WO IH (lll i n cl11avcring voie<'S c l1im ecl in , a ntl w h e n 
ki ll h('l'He lr from ,n 1vy. T he sec:ou<I I r t l1 c l·,1t.t.er was be2:11 n crne o ld ma n 
,;n rpri,;e cnrne la te r in lhe e ve ning 
whe11 Mis:; Clenw11 t i n fo r m ,MI tlrn 
vi:;itu r,; t lial l h ey m igh t Herve Llt e m-
sdves buffct-:;tyle wit h (l e llc iuu;; re-
re lig io n is in c·hur c-h re a lions l1ips o ~ 
var ious ~urts. ' !'her e i~. the pa~torn te, i;tootl u n n n<l re nudn e rl s ta1Hlin g d ur-
fresh men ts a la Cle m e11 t. :vt iss kc-1, 
Jl resitled a l Lil e 'J'ea anrl Coffer- table . 
l•'ront all repo rts th is was n m ost 
c J1joya!Jlc J>a r ly. an cl it h a s nro ,·ell 
that Mi8s Ulcrnr11 t is kPP r>i ng 11p h rn· 
rr·pu la t ion ut' lit>ing a good h ost ess. 
where wome n al'e becom ing rno ,·e ]JOP-
nla r ever .v clay. T ll is omco n ecPsHi• 
tales a C'olle;:;e erlncalion p lus rurlher 
tra i 11 in~ to~el.her w i th Lhe JH'OI)er 
perHnn alitr . \~1urnen m ay h e d ireclorn 
or teacher s or rr-l ig ious cclucaLion i ll 
weuk-da v spssion~ or in churf'h 
;;('(wols . T her·e a r e p laces for wom en 
i11 eXN· 11 Live ufllces snch as l·hurch 
l lr. L in n eman, ltcall of \hi!. Art J)('. senelaries. p astor 's se<; rPtnriPx. 01· 
po~tor'8 ,u,.;i;;Lanls . It1 lh<J Nlltoriat 
ll'Or k 01' e1l1 1<,alio11 lm.ir cls Lher e a ,·e 
p laces !'o r wo11wn who have Hln ll ic•d 
l h e fin e a r ts. Tl1 is wor k is clone fot• 
nartment, a t Lemlccl a clln n er nr the 
. .\ r lists· C:n illl S<1t11 r cla ,r even i11~. Nu-
Y(l ll1l,er 21, g iven in ho n o r or .\'fr. and 
Mrs. Vhr(lilll i r Uo lsclmrn n . ;\Ir. 
> :olsc-hrnan is the <.:Onclncto 1· of the st. Su11 <1 ,1r S('.hOol nrntei·i,tl, religious ma-
Louis Sy111pho11~· oreJ1estrn. tcri>, I, all([ religicrn~ huoki;. Then, 
Al't t>1· d in J1Pr a delightful and un- l h1)l'(J is t l11; p l.flee !'or the s o cial wurk-
11s11a l p 1·og1·a 111 was ,e;i\i;n ])y Mr. Pr in t h e c hn rc;h. ' l'h is ret111 ir os an 
Fnw l, 1-'a rk\ll'. cliscur i n ado(] son gs. indi vid ua l o r a l.Jili Ly w h o h as h acl ,L 
;\11·. l 'a l'lrnr nrn,l e h is cle lrnt af: llisPu r ro llC'ge e d ucation .i nd ~pecia l 1rniHiug. 
i u l ' arls n l t h o T ll l'atr e E(lwarcl \"If. _.\nothP r oppo r t 11H ilv is in super vbion 
J\Tes~er~. Do11c·et a n d \ \ ' i t• ner, n ote<l o f or n h a n age8 o r doru1ilOl'ies. '1''1esc 
J-' r c.n <:h 1>i1111 islH. wen: ,tl so 1' t1esL~ at plat·es a r e fili P<l by nur ses. matrons, 
the rlin u t· r. n 111I :Vlr. Wic;n e r 11 laycd a n <l execu tive~ . A 11 ol her ildd is l ha t 
F<evcl'H I m ,m bers. Io[ wor ~l!ip prngn1m lea<l e r s lli1J. The 
M iss J• r an, ·c;s S t.11 11 , berg w as nr. q1rn li fieatiun s for th is posi tion a re 
ing tl1e e tll ire s o11 g;. 
Prac•t ira lly all o r t he 0 cc II J)[l1J LH 
we 1·e ext l'Pm e ly o ld and m ost of the m 
,c l r irl<> fee hle m in<le (l . Con tra r y t u 
w lla l migh t have b e011 expected , t hey 
rlicl not seem a bit in te rested iu th e 
1 il l le ;;Hts, but cn.ioyecl rno;;t or all 
t h o s i11gi11g and Lile trie ndl i 11 es,; o [ 
1 Il e ;:;i r is . .\s she left. each girl i;ltook 
l!a11cls wi th . and s p o k e c llorr [ ull y to, 
ea C' ll or tilt! peo1Jle; w h ich hot h :rnr-
11riHed aurl ll <1 ligllte cl lhem. 
Bes t Post ures P roclaimed 
Cl1a pel rxerc ises ,111 l•'r i<l n y, :,,"ovem-
lnir 21!, l'Ollf<iHted o r t he 11SIH1.l lo,;l n o-
t i(:('S, fo llowing wl1iel1 DI'. RoeJJ1 el' llll· 
nouJ1c•cd the l·'<'tcul l ,v H eci ta l or Miss 
Isidor, viul in i~L, and .\I iss Uiesf'lma n , 
soprano, wi th M iss Engleh a rt, accom-
1innist, Lo he g i ven at 8:(H\ in H oemer 
Audi to ri 11111. 
1 IL l ,m 1.;ver ott HllllOl!JI C(:[] lhe 1'e-
s 11ILH of llw l:-'os t111·e 1)1·ive nut o n l>Y 
lltv Ath IP tic A S\t<OCint io n. 'rwo girls 
Li 11 11emn11' s gne~L a l Lhe lli1mp1•. lt·t1 cl P1·sh ip a loil ity a111I lrnowlt•dgp or 
n nmic. f rom eaC'h ulass wPr e selc>cu~tl for t h e 
. .\lthoe:;h lliP lJmtJiflc·ations for thPSt' h ('St po~ture at a ll t imps ancl th ey 
positio n ~ var v som ewhat, the re a r c W<' r e as iollo w~: Freshmen, Bil ly \\'al-
gover11 rnent lrns r01111d co1·por a liun;; ! 1 wo o u tst,uJci'ing ones, collc•l!e and ltr('e ancl M i ldrecl K eegan: Sop ho-
hC:'l te fk ial. sPc<rnd. lhP corpon1tl011 I Hpeeia l l r ai roing, an(l au allequal e pc•r- more>~. nac,hel S ui!l<'r and C ildn 1\ sh-
h<·lp~ i ts pe,>pl\•. th ird. the• l0 01·por· sunali t v. ' !' hi~ n(l eqnate p er sonality hy; ,l11 11 io1·H. 1•;1iza lw(l1 E ngland a11(l 
a Lion,; httn• paitl <liv id (>nrl,; iu t in1p of! s h ollltl. in cluclo ~ucli qu:ililiP>< ac: !encl- J\'la 1·Joric, \\'ycoft': Seniors. l\Iernie 
1lepr<'~siu 11 , [011 r th . LIH' s.1111<' JIN' c·:>n ; !'l'>'hip. i)ronrl SO(' ill l v is ii,n ancl >\O,,ia l Hnnue11h111'ger anrl :,la(li-l il!e J oh nson. 
of inc livicl1rnl h us ines~ mt'H !'ni l toclay :ichi p ta!J ilil;-. sy rn nalhy ror the u nder- ~o 1nit c- l\ ihc 111 fur posture p o inter;;. 
a~ cli cl iJc?fcJ1•(• t h e form ,1t io t1 o f h •r~·,, p l'i,·ill•l-(t•d aud z.en l a n ti inlerest in I 
1:;rnrl.icates, firt h. _t hat i t wonld ho l,1~·, ('llri,:tion sen' i('e . A ll tlwse field~ are L' d R . . d 
JJ0,-"1hle tu ulwh sh the ba d c·m·por- o pp " in roroign service. 1 t_ndenw oo epresen te 
(C'vul iuued f rom page 1, eo1. 3) 
at'.u!J~ nn_d le~".'.' ~he good a8 t he al1ir - j it!' lll l1Jleratin~l$ al'e J~ot_ large in th is At Conven t ion At Mexico 
J11,1t1,c0 h ,1<! !;U~ge!iled. tielcl but lt hnllg!; salH, lact1on to til e 
Gl:l<tys Cn1t ('l1fil:l 1l. i 11 lwr r ebuttal, i 111l ivi1l11al ,t lHl g ives h im a F<Clll<(> o [ 
Ha id I.hat t hr• l'ech1t· I ion in the pl'ice n[ r·on I 11ct w i lit ru n da mental Eorces. 
JJr(Hl11 c t io11 wag a fad, lmt ~ fart ~\ l' to thl' n vo<·at io n a l work in con -
w il ic· l1 did not b c n c ftt the eon s u111p;·. 11 Pe l io 11 w i t h r e li )';ion. a g;r cn t i 1 tereKt 
ShP po inle <l om that drni n ~to l'<'K i 111 - 1 and 11U\l'kPcl q u a lil ice o1' l ea dership arn 
JJOl'I their rn n nagers . ta k e m o n ey :)Ut I n ecessary. ' ['her e are lwu .~en era l 
ot a cu1nn11111i t y , an ti reg11late p rice~ llecd,s, leacle r 8 o f a bili ty, an<l a b o d .v 
to s uit thei r c·tm ve 11 ie11ce. S h e sta tc cl · of 11cop lc t o cooper·at.e willt t he lead -
t ha t war l im e g o vel'llmentn l regn la- or s . 'f'he~e are [ h f' c l111rc l1. 
I.io n s w<>r o i1uo pplk a h l e lo n orm fl l 'J'h<.' r e is a (]cvelo prnont taki ng pla C'e 
Unws and cion cl11clccl h:, saying llla t in l'e lig lu11 to d ay. w h ic h place~ e m -
competi tio n w as; t h e g-ig a ntie rnolive of phas i~ o n e tlueation In 1.he fl e l!l s of. 
bus iness lmprnverne 11l in e al'l;· lim o !-.l· ie nl'e. soc io logy, a 11,1 psycholog ~, in 
and 1hnt I L w o u lcl l)e n l'e ut11 r e ot lrn~i- re i'c re n ce to r c lig io 11. 
11es~ w e ll JWcHen •Pcl. T"n cle n ; ta 1111 ing , ahili ty , and v u ltm-
D r . n oeme 1· co1\gTatulate cl bo t It tc1: r le nll f' rnh ip i!'; nee,l E><l t.o- make 
ten 111 ~ am t e:<plain E>d lha.t the rlecis io n som e con l r i hution of the c hurc h lo 
w a s c lo se-. The ~enio1·~ rn,·eiv('cl th i- \<Oriel)'. A cornh in:.itiou of v ocatio n 
<·up h;• v irtue of t.wo out of the Lhree und a.voca.t.lonnl leadership is u emlecl 
p o Hsihlo vole~. ror LlJ is. 
T .in dc-nwoo(l ll' fi,C, well r ep1·esent<><l 
al the S11nrlay Sclrno l ('un veulion 
l1eld i ll :vte x ico. IVl iKSOll l'i , 0 11 'I'hu1·x-
cla.y. :;,,:ove111be1· 12. Dr. a u d M ,·s. Caso 
re presen tetl t he rac11lt.v ant! PPggy 
Hlou ,e;h. l\Iar ie l ta N ewt on, Barhnra 
l~ve l'h n1n . aud Georg ia T,ee H offm a 11 
we re represcu 1atives o l' l, inc le11woo<l's 
Htude 11L hody. 
Se l' e ral in te r c,slin g· ~1wakp1·s w ere 
~t thr m ()eling a nd s o m e v aluable in-
t'ormalion was ga in ed by t hose in a l -
t cnrla nc.:e. 
J\'lnl"ie tta N ewton g a ve a r e port of 
Li te hii:;-h lig lr l~ or t h e se~l'ion a t tho 
Firt h Stree t Met hocl!s l Sunday S chool 
last S 11ncla .1• 11101·niu;,; h etor e the young 
people _g-a.tll e re rl th t>re. H e r talk waR 
ver y • ll1tere1:;ti ue: a u cl e n thus iastically 
rnceivcd. 
(Contin tt t><l fr<)m µage 1, ('ol. 1) 
wom e n Ila ve n o t gon e ." 
' ' In J\fis,;ouri. o r Lile ~00,000 wom&n 
in 1-(aiu f u l occu pation s as shown in 
t h e " Occu pu t.io na I C'e n ~us" o f 1930, 
n ,o,;t w o m c 11 nr r> e n gaged in <lo m estie 
;;orv ice; n e xt com es trad e a11d ma.n• 
11Cac w ri ng. t l1 e n p ro fessio nal service. 
"'l'hin l; Lhro ug h lite proble m , '' W hlt 
wi l l J h a ve t u do, wh er e wlJl I h fl Yf' t o 
bP. w h at q ual i ties lllllKt I have to 
>ith ieve t ili.~ t hin g?" befor e c h oosing 
a c a l'eer. "rt IK t rne th at b usiness 
wa11l~ s c holans." icliuce employees 
look o ve 1· a Ntd e mic recor ds car efully, 
it i~ n ecossm·y that t h P best work 
possi!J le he d one in scl\oo l. 
" l L i s e a s ie r t o liv e with in an Jn. 
c,om <> t h a n w i thou t, and yon won't 
lt,1 ve on e 1111 less you earn il." Deter• 
m i11 (• y our expec1a n C'y of l i(e h~· think-
i11g your n 1·oblem lhro ngh. "Re1nem-
her th a l lit'e has no bll r g ,Lin counters, 
you w ii I get exncl ly what you in vest, 
ther efore (:o nsi(ler w hat yon have to 
i n ve~ t." 
K eep the Chris tmas 
Spirit of Giving 
A real opportu n ity fo r gift 
seeker s. O u r selections a rt 
complet e a nd t he s avir19~ 
amaz ing. 
T h e Newest in : 
COSTU ME J EW E LRY 
PAJ AMAS 
H AN D KERC HI EFS 
SCARFS 
S IL K UN D ERW EAR 
H OSIE R Y 
BAGS 
a n d many oth er items: a ls o a 
la rge assortmen t of Xmas Cards . 
CO M E AN D SEE THEM ALL! 
Braufman's 
Cor. Main & Washington 
STRAND 
THEATRE 
T O NI GH T 
Bur·k .Ton es in 
"T HE F IGHT ING S HE RIFF" 
WEDN ESDAY 
C:eor e;e Ar li~~ i n 
" ALEXAN L!>ER H AM ILTON" 
THURS DAY- FRIDAY 
C'o nst n nee He n ne l.t In 
" COMMON L AW" 
SATURDAY Matinee and N ight 
Helen H:iyes In 
' T HE S I N OF MA D ELON CLAU DE'r 
